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PRIESTERARBEIDERS 1 4 5 5
presbyterianen. De vraag over de af­
schaffing van de *slavernij verdeelde de 
presbyterianen in Noord en Zuid aan 
het begin van de Am erikaanse Burger­
oorlog (1861-1865). Noordelijke en zui­
delijke kerken werden in 1983 herenigd 
en vorm den samen de Presbyterian 
Church in the United States of America, de 
grootste presbyteriaanse ^denominatie 
in de Verenigde Staten. Presbyteri­
aans zendingswerk in de negentiende 
en tw intigste eeuw leidde tot de op­
richting van presbyteriaanse kerken 
wereldwijd. De vorm ing in  1877 van 
The Alliance of the Reformed Churches 
throughout the World holding the Presby­
terian System (nu: de *World Alliance of 
Reformed Churches) heeft het onderlinge 
contact tussen de presbyteriaanse ker­
ken wereldwijd vergemakkelijkt.
Janet G. M acG regregor, The Scottish Presbyterian 
Polity: A Study o f  its Origins in the Sixteenth Century 
(E dinb urgh  1926);
W alter L in g le  en John K u ykendall, Presbyterians: 
Their History and Beliefs (A tlanta 1978);
Jam es H. S m ylie , A  Brief History o f the Presbyteri­
ans (L ouisville  1996).
CLIFFORD  B. AN D ERSO N
Priester 
Van het Griekse presbyter: drager van 
een kerkelijk *ambt. In de *Rooms-Ka­
tholieke Kerk is de priester bij uitstek 
de medewerker van de *bisschop. Hij 
ontvangt daartoe in de *priesterwij- 
ding het ^hiërarchisch priesterschap, 
dat hem  toelaat op te treden in de 
persoon van *Christus als hoofd van de 
kerkgemeenschap. Zijn taak bestaat er 
in het *evangelie te preken, herder te 
zijn over de gelovigen, en de goddelijke 
*eredienst te vieren.
In de late ^Middeleeuwen werd de ei­
genheid van het priesteram bt vooral 
gesitueerd in de door de *wijding 
verleende m acht om  te *heiligen (con­
sacreren), en om te vergeven. Tegen­
woordig situeren theologen die eigen­
heid veeleer in het pastorale leiding 
geven aan de geloofsgemeenschap, in 
verwijzing naar *God zelf. Het voor­
gaan in de ^eucharistieviering is daar­
van de hoogste uitdrukking.
Zie ook ^priesterschap.
P. Zem p, Het sacrament van de wijding tot het ambt
(H aarlem  1979);
G. G reshake, Priester sein in dieserZeit (Freiburg/
Basel/W ien 2000).
STIJN VAN DEN BOSSCHE
Priesterarbeiders
*Priesters die als arbeiders gingen wer­
ken in fabrieken en havens. Het initia­
tie f ontstond in 1944 in Frankrijk, maar 
vond ook elders weerklank. Een aantal 
bisschoppen steunde het. De initia­
tiefnemers kwam en vooral u it de orde 
van de ^dominicanen. Ze wilden de 
sterk verburgerlijkte Franse kerk weer 
aanvaardbaar maken voor arbeiders.
Ze beschouwden dit als een eigentijdse 
invulling van hun keuze voor de dom i­
nicanen en *roeping als priester. Ook 
andere priesters sloten zich aan bij het 
initiatief. In 1954 maakte het *Vaticaan 
een einde aan dit initiatief omdat het 
werd beschouwd als een breuk m et de 
klassieke opvatting van het *priester- 
schap. Na 1959, en vooral door het 
*Tweede Vaticaans Concilie, maakte de 
*Rooms-Katholieke kerk priesterarbei­
ders weer m ogelijk.
J. V inatier, Les prêtres-ouvriers, le Cardinal Lienart
StRome.Histoire d’une crise 1944-1967 (Paris 1985).
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